













aquosas.  As  células  assim  imobilizadas  crescem,  reproduzem‐se  e  produzem  substâncias 
poliméricas extracelulares, que se estendem para além da superfície das células, formando um 
emaranhado  polimérico  que  envolve  toda  a  biomassa  aderida,  assumindo  o  conjunto  a 
designação de biofilme. 
  


















eficiência  em  permutadores  de  calor,  perdas  de  carga  nas  tubagens  e  a  aceleração  da 
deterioração dos materiais (corrosão). 
   
